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Humas di perguruan tinggi berperan dalam pengembangan dan pemeliharaan 
kerjasama antara pihak intern perguruan tinggi dengan pihak ekstern (orang tua, 
masyarakat dan stakeholder) serta humas menyampaikan informasi kepada pihak 
intern dan ekstern tersebut sehingga kerjasama dapat berjalan dengan harmonis dan 
lancar. Dari sinilah dapat dikatakan bahwa humas perlu untuk melakukan kerjasama 
dengan stakeholder.  
Tujuan penelitian: untuk mengetahui dan mendeskripsikan 1) formulasi 
kerjasama IAIN Tulungagung dengan stakeholder; 2) proses kerjasama IAIN 
Tulungagung dengan stakeholder; 3) implikasi dari adanya kerjasama IAIN 
Tulungagung dengan stakeholder.  
Metode penelitian, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan 
jenis studi kasus, lokasinya di IAIN Tulungagung, sumber datanya informan, 
peristiwa, lokasi dan dokumen, datanya primer dan sekunder, teknik pengumpulan 
datanya dengan wawancara mendalam observasi partisipan, dan dokumentasi. 
Analisis data dengan analisis model Miles Huberman, sedangkan pengecekan 
keabsahan datanya dengan menggunakan kreadibilitas, dependenbilitas, 
transferabilitas, dan konfirmabilitas. 
Hasil penelitian: 1) Formulasi kerjasama dengan stakeholder, baik lokal, 
nasional maupun internasional dapat berhasil dibangun IAIN Tulungagung dengan 
trust dan dilakukan dalam rangka menaikkan image IAIN Tulungagung di mata 
masyarakat supaya IAIN Tulungagung menjadi universitas kebanggaan masyarakat 
Tulungagung, 2) Proses kerjasama IAIN Tulungagung baik lokal, Nasional maupun 
Internasional dimulai dari komunikasi kemudian membangun hubungan baik, 
selanjutnya membangun kepercayaan (trust) dengan stakeholder dan diakhiri dengan 
membangun jejaring. Proses kerjasama yang dibangun akan meningkatkan image 
branding dan animo masyarakat. Proses tersebut tidak akan berhasil tanpa adanya 
relasi yang baik antara IAIN Tulungagung dengan stakeholder, 3) Implikasi dari 
adanya kerjasama tersebut adalah adanya animo dari masyarakat bahwa IAIN 
Tulungagung adalah kampus dakwah dan peradaban. Setiap aspek kerjasama 
mempunyai implikasi sendiri-sendiri yang pada akhirnya mampu meningkatkan 
image branding IAIN Tulungagung. Kerjasama antara perguruan tinggi dengan 
stakeholder mempunyai implikasi dalam aspek internal dan eksternal semakin 
meningkat serta berhasil membangun relasi yang baik.  
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Public relations in universities play a role in the development and maintenance 
of cooperation between the internal colleges with external parties (parents, 
community and stakeholders) and public relations convey information to the internal 
and external parties so that cooperation can run in harmony and smoothly. From here 
it can be said that the PR is necessary to conduct cooperation with stakeholders. 
Research objectives: to know and describe 1) formulation of Tulungagung IAIN 
cooperation with stakeholders; 2) IAIN Tulungagung cooperation process with 
stakeholders; 3) the implications of IAIN Tulungagung cooperation with 
stakeholders. 
The research method used qualitative approach with case study type, location at 
IAIN Tulungagung, source of informant, event, location and document, primary and 
secondary data, data collection technique with indeph interview, participant 
observation, and documentation. Data analysis with Miles Huberman model analysis, 
while checking the validity of data by using credibility, dependenbility, 
transferability, and confirmability. 
Result of research: 1) Formulation of cooperation with stakeholders, local, 
national and international can be successfully built IAIN Tulungagung with trust and 
done in order to raise image IAIN Tulungagung in the eyes of society so IAIN 
Tulungagung become pride university Tulungagung, 2) IAIN Tulungagung good 
cooperation process local, national and international starting from the communication 
then build good relationships, then build trust with stakeholders and end by building a 
network. The cooperation process built will improve the image branding and public 
interest. The process will not work without a good relationship between IAIN 
Tulungagung with stakeholders, 3) The implication of the existence of such 
cooperation is the interest of the community that IAIN Tulungagung is the campus of 
da'wah and civilization. Every aspect of cooperation has its own implications which 
ultimately can improve the image branding IAIN Tulungagung. Cooperation between 
universities with stakeholders have implications in internal and external aspects is 
increasing and successfully establishing good relations. 
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